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onfucius 』 （孔子の論語） 、１９４２年に
『
M
onkey 』 （西遊記） 、１９５９年に『
T
he 
P
oetry 
and 
C
areer of L
i P
o 』 （李白）他多数を英訳した。
　
ウェイリー は１９４９年に、 『
T
H
E
 
L
IF
E
 
A
N
D
 
T
IM
E
S
 O
F
 P
O
 C
H
U
-I 』 （白居易）を上梓した。この本
はそれまでのウェイリー自身の白居易についての研究の集大成である。それまでにウェイリーは以下のように、白居易の伝記執筆のために綿密な事前研究をしていた。１
　
C
hinese 
P
oem
s. 
L
ow
e 
B
ros. 
L
ondon, 
1916.　
白
詩３首
２
　
T
hirty-eight poem
s by P
o C
hu-I.  B
SO
S, 1917.
３
　
P
oem
s of P
o C
hu-I, L
ittle R
eview
, 1917,  ８首
４
　
P
oem
s by P
o C
hu-I, N
ew
 S
tatesm
an, 1917
５
　
F
urther 
poem
s 
by 
P
o 
C
hu-I, 
an
d
 
an
 
extract 
from
 
h
is 
prose 
w
orks, 
togeth
er 
w
ith
 
tw
o 
oth
er 
T
’ang poem
s. B
S
O
S
 1918
６
　
T
hree C
hinese P
oem
s. T
he F
orum
, June 1928.
７
　
A
 
H
u
n
d
red
 
a
n
d
 
seven
ty 
C
h
in
ese 
p
oem
s
.  
C
onstable and C
om
pany L
td, L
ondon, 1918.  この
本の
P
art II は
P
o C
hu-I 特集、白楽天についての論説
は
7ページあり、
59首白楽天の詩が訳されている。
８
　
M
ore translations. 
F
rom
 
the 
C
hinese. 
1919.  白
居易略年譜あり。白楽天の詩
　
52首
　
中国文学史における詩の頂点は唐代にあり、その唐代の
詩人のなかで白居易はひときわ光芒を放っていたものであり、その詩文は、海を渡って、平安朝の昔から日本人に最も愛好されてきた。 『
T
H
E
 L
IF
E
 A
N
D
 T
IM
E
S
 O
F
 P
O
 
C
H
U
-I 』において、ウェイリーは白居易をその位置して
いた時代的社会的な背景と関連性を持たせ、詩人はい なる人間であるか、いかなる知的生活を過ごしたのかを追求してきた。　
本発表はウェイリーの白居易研究の軌跡を追った
14
